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GÍ AÏ GPÐAÁÉBËÂADEÇÀÇCDË
Î NGKMÐAÎ Í KÖOÓF ÔKÒÍ Î ÅI ON
Î Í KÖOÓÀKÑÀI J KÎ Ï ÐAAAAAA
GMMKÔOÑAŒÎ ÖÖQA Î PÖÅACEC
NGÑGÌ KÑÌ AÎ Í KÖOÓÐAAAAAA
Í KGÑGAÔOMKÕOÑA Î PÖÅACEC
GÍ ØÎ ÓÖKÔKÑÌ ANGÑGÌ Î ÓÐAAAAAAAA
RGI J AÎ ÑÌ MÒNA Î PÖÅACÇÃ
ÕÎ HAGÍ ANGÑGÌ Î ÓÐ
NGÖÖAI ÓOÕÎ MMA Î PÖÅACDD
I MGÔÔKÏ KÎ Í ANGÑGÌ Î ÓÐAAAAAAAAAAAA
GÓKGÑÍ Î AI J GNHÎ ÓÔA Î PÖÅACCE
HÒÔKÑÎ ÔÔAOÏ Ï KI ÎÐAAAAAAAAAAAAAAAA
NGÖÖJ Î ÕAÍ ÓÎ ÒÖJ A Î PÖÅACCÇ
GÍ AŒÓOÍ ÒI ÖKOÑANGÑGÌ Î ÓÐ
I GÓMALGNÎ ÔAA Î PÖÅACDDA
ÑÎ ÕÔAÎ Í KÖOÓÐ
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HMGŁ Î ANÒMJ OMMGÑÍ A Î PÖÅACDÇ
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